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STUDI PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN CURRENT TRANSFORMATOR (CT) 150 KV PADA GARDU INDUK (GI) 
DI BANDA ACEH
Current Transformator (CT) atau trafo arus adalah suatu alat yang digunakan untuk pengukuran arus, yang jaringan tegangan
tingginya juga sebagai alat untuk pengukuran daya dan energi, pengukuran jarak jauh dan rele proteksi. Pada gardu induk di Banda
Aceh trafo arus yang digunakan pada seradang 150 kV adalah jenis tangki tipe AT4-170 dengan ratio 500-1000 /1A. CLS 5P20, 40
VA. Penggunaan trafo arus 150 kV di gardu induk Banda Aceh dengan cara memperkecil besaran arus listrik (Ampere) pada sistem
tenaga listrik menjadi besaran arus untuk sistem pengukuran dan proteksi. Pemeliharaan trafo arus dan gardu induk dilakukan untuk
memperpanjang umur pemakaian dan untuk menghindari dari kerusakan-kerusakan trafo arus dan gardu induk itu sendiri, yang
dilakukan menurut metode pemeliharaan preventive, pemeliharaan perdiktif, pemeliharaan korektif, dan pemeliharaan darurat.
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